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-  вищий навчальний заклад, що 
здійснює підготовку лікарів, зо­
крема лікарів-стоматологів. Ве­
де свою історію від одонтол. ф-ту 
Харків, мед. академії, відкрито­
го 1921. У 1931 його реоргані­
зовано в самост. Харків, стома- 
тол. ін-т, який 1967 переведено
до Полтави та перейменовано в 
мед. стоматол. ін-т. Від 1994 -  су­
часна назва. Академія проводить 
переддипломну підготовку спе­
ціалістів на 4-х ф-тах (стоматол.,
2 мед., підготовки іноз. студен­
тів); післядипломну -  на базі
Навч.-наук. ін-ту післядиплом. 
освіти; до вступу у ВНЗ -  на від­
діл. довузів. підготовки. Функ­
ціонують 55 каф., з них -  39 клі­
нічних. Також діють мед. коледж 
(мед. і фармацевт, відділ.), Навч.- 
наук.-лікув. «Стоматол. центр», 
Наук.-метод, лаб. з питань під­
готовки стоматологів МОЗ Укра­
їни, НДІ генет. та імунол. основ 
розвитку патології та фармако­
генетики, віварій, Центр практ. 
підготовки, до складу якого вхо­
дять? навч.-практ. тренінгових 
центрів, Центр упр. освіт.-вихов. 
та гуманітар. роботою з молод­
дю. У закладі працюють 631 викл.,
з них -  92 д-ри та 406 канд. н., 
82 проф., 225 доц., 6 засл. дія­
чів н. і т. України, 5 лауреатів Держ. 
премії України у галузі н. і т. Се­
ред відомих науковців -  В. Бо­
би рьов, І. Кайдашев, І. Скрипник, 
Т. Скрипнікова, О. Рибалов, К. Не- 
порада, А. Громова, А. Гасюк,
В. Костенко, Г. Сонник, Ю. Кос- 
тиленко, Л. Григор’єва, В. Міщен- 
ко, П. Максименко, Л. Тарасен­
ко, Н. Грицай, Є. Ковальов, Т. Зо- 
лотарьова, О. Люлька. Навч. 5450 
студентів, зокрема 1228 іноз. гро­
мадян із більш ніж 50-ти країн 
світу. Для іноз. студентів занят­
тя проводять англ. мовою. В Ака-
демії сформувалися і діють на­
ук. школи: хірург, стоматології, 
біол. хімії, патол. анатомії, орто­
пед. стоматології, акушерства та 
гінекології, імунно-генет. меха­
нізмів розвитку соматич. захво­
рювань, клін. та експерим. фар-
макології. Видають фахові жур­
нали: «Проблеми екології та 
медицини», «Світ медицини та 
біології», «Український стомато­
логічний альманах», «Вісник про­
блем біології і медицини», «Ві­
сник Української медичної сто­
матологічної академії: “Актуаль­
ні проблеми сучасної медицини”», 
«ДентАрт», «Стоматологічна на­
ука і практика». 1987 створ, музей 
історії Академії. Соц. база: 5 навч. 
корпусів, б-ка, читал, зали, 22
комп’ютер, класи, 4 гуртожитки, 
спорт, комплекс, спорт.-оздоров. 
табір, їдальня, буфети та кафе- 
бари. У різний час заклад очо­
лювали Ю. Гофунг (1921-30), 
М. Нежданов (1931-33), С. Тка­
ченко (1933-36), Г. Личман (1936- 
42), П. Власенко (1944-53), Г. Во- 
ронянський (1953-64), Н. Лісо­
ва (1964-74), В. Дельва (1974- 
86), М. Скрипніков (1986-2003), 
від 2003 ректор -  В. Ждан.
Літ.: Українська медична стоматоло­
гічна академія (1921-2001): Істор.-публі- 
цист. нарис.. П., 2001; Вищий держав­
ний навчальний заклад України «Укра­
їнська медична стоматологічна акаде­
мія» / /  Золоті сторінки укр. медицини. 
К., 2017; Одкровення. 1921-2016: ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна 





-  науково-практичний журнал. 
Засн. 1999 як «Медична хімія», 
від 2015 -  сучасна назва. Спів- 
засн. -  Терноп. мед. ун-т й Ін-т
фармакології та токсикології 
НАМНУ (Київ). Виходить щоквар­
талу. Наклад 100 прим. Мат. дру­
кує укр., рос. і англ. мовами. Пу­
блікації присвяч. питанням мо- 
лекуляр. механізмів розвитку 
патології, біохімії у діагностиці та 
лікуванні, зокрема біохімії сер- 
цево-судин. та ендокрин. хво­
роб, біохім. гепатології та не­
фрології, патохімії спадк. хво­
роб й екстремал. станів, біохімії 
в хірург, клініці, нейро- та пато­
хімії головного мозку, імунохі­
мії, ксенобіохімії, проблемам і 
досвіду викладання біол. та 




-  комплексна галузь права. М. п. 
розглядають у 3-х правових пло­
щинах: як галузь права, як нау­
ку та як навч. дисципліну. М. п.
як галузь права -  сукупність пра­
вових норм, що регулюють сусп. 
відносини у сфері мед. обслуго­
вування, зокрема надання ме­
дичної допомоги, з метою забез­
печення прав людини у сфері 
охорони здоров’я. М. п. розгля­
дають як складову однієї з галу­
зей права -  цивіл., соц. забез­
печення тощо (А. Савицька та ін.), 
як галузь законодавства (С. Бу- 
леца, Р. Майдан и к та ін.), як окре­
му галузь права (Н. Болотіна, 
3. Гладун, Л. Дешко, І. Сенюта,
С. Стеценко та ін.). Комплексність 
М. п. пов’язана зі спектром при­
ват. і публіч. правовідносин, що 
формують правову суть галузі. 
Згідно з теорією права, до осн. 
ознак галузі належать предмет і 
метод правового регулювання, 
принципи, наявність системи за­
конодавства, зацікавленість дер­
жави у виокремленні системи 
правових норм у самост. галузь 
права та її розвитку. Основа роз­
межування галузей -  предмет і 
метод, що окреслюють специ­
фіку й правничу унікальність їх­
ньої природи.
Предметом М. п. є система пра­
вовідносин у сфері надання мед. 
допомоги та ін. правовідносин 
щодо мед. обслуговування для 
забезпечення прав людини у 
галузі охорони здоров’я. У ст. З 
Закону України «Основи зако­
нодавства України про охорону 
здоров’я» (1992, із подальшими 
змінами) мед. обслуговування 
визначено як діяльність закладів 
охорони здоров’я та фіз. осіб-під- 
приємців, які зареєстр. та отри­
мали відповідну ліцензію в уста­
новленому законом порядку, у 
сфері охорони здоров’я, що не 
обов’язково обмежується мед. 
допомогою, але безпосередньо 
пов’язана з її наданням. Однак 
законодавча дефініція нечітка, 
оскільки не дає цілісного уявлен­
ня про обсяг поняття «мед. об­
слуговування», що, окрім мед. до­
помоги, також охоплює діяль­
ність, тісно пов’язану з її надан­
ням. Відповідно до законодав. 
визначення, виокремлюють такі 
правовідносини у сфері мед. об­
слуговування: правовідносини 
у сфері надання мед. допомоги 
(виокремлюють правовідноси­
ни з орг-ції надання мед. допо­
моги, правовідносини з надання 
мед. допомоги та інформ. право­
відносини) та правовідносини у 
сфері діяльності, тісно пов’яза­
ної з мед. допомогою. Правовід­
носини з орг-ції надання мед. 
допомоги виникають у питаннях 
щодо допуску до пацієнта, який
